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EDITORIAL 
 
Caríssimos leitores e leitoras 
 
Apresentamos o primeiro número do volume 64 (2019) da Revista da Faculdade de Direito 
UFPR. 
Como já é da praxe da Revista, a presente seleção de artigos procura compreender as diversas 
disciplinas que compõem a dimensão do direito, apresentando-se nesta edição o resultado de 
pesquisas nas áreas de direito do trabalho, direito tributário, direito constitucional, direito criminal, 
direito internacional e filosofia do direito. 
Contudo, mais do que perfeitamente compartimentar os trabalhos nas referidas áreas, deve-
se destacar que esses trabalhos buscam – e nisto está a importância das disciplinas jurídicas – dialogar 
com seus pares voltados mais diretamente às relações sociais, o que sinaliza a importância do direito 
à sociedade e evidencia uma interdisciplinaridade de objetivos. 
Assim, esperamos, uma vez mais, que esses textos possam contribuir ao enriquecimento 
teórico das ciências jurídicas, sociais e humanas, e que sirvam de inspiração às produções pessoais 
de nossos leitores, ao mesmo tempo que agradecemos a todos os envolvidos no processo editorial e 
de circulação da Revista – autores, avaliadores, editores, leitores e todos os demais agentes que têm 
tornado possível, há tantas décadas, essa publicação. 
  
Boa leitura! 
